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возможен из КПС «Авиа портал», и которая позволит принимать решение о выгрузке 
товаров с воздушного судна еще до его прибытия. 
2. Обеспечить интеграцию КПС «Авиа ПП» с такими программными средствами как 
КПС «Учет и контроль товаров на ВХ», АИС «АИСТ - М», что позволит в дальнейшем 
более эффективно использовать информацию, имеющуюся в сообщениях о прибытии; 
3. Перейти к пакетному представлению предварительной информации, которая 
автоматически подгружается в КПС «Авиа ПП», что позволяет после завершения 
обработки сообщения о прибытии просматривать информацию в формализованном виде. 
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ПОЛОЖЕНИЕ НДС В СИСТЕМЕ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ РФ 
 
Аннотация. В данной работе рассматривается положение и роль налога на добавленную 
стоимость в федеральном бюджете, возможные последствия при изменении процентной 
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ставки НДС. Изучен мировой опыт о ценности налоговой системы, построенной на базе 
НДС. В ходе исследования была рассмотрена структура поступлений в федеральный 
бюджет за последние три года и произведена оценка планируемых реформ. 
Ключевые слова. Налог на добавленную стоимость, федеральный налог, косвенный 
налог, процентная ставка. 
Налог на добавленную стоимость (НДС) - является федеральным, косвенным налогом. В 
сфере налогообложения его можно назвать одним из самых важных и в то же время самых 
сложных для исчисления налогов. В основе НДС, как мы можем видеть из самого названия, 
лежит понятие «добавленной стоимости». Данный налог подразумевает под собой 
процентные поступления от стоимости товара, работы или услуги, в государственный 
бюджет, по мере их реализации. 
Косвенные налоги общепризнанно содержат в себе такой важнейший отличительный 
признак, характерный для данного типа налогообложения, как переложение 
первоначальным плательщиком налогового бремени на потребителя его продукции путем 
повышения продажных цен при ее реализации. Первоначальные или промежуточные 
плательщики перекладывают налог на конечного потребителя. Поэтому само понятие 
«косвенный» заключается в том, что влияние налога на доход конечного потребителя 
происходит через его расходы в определенной части цены приобретения товара. 
На данный момент (сведения актуальны на октябрь 2017г) процентные ставки в 
Российской Федерации составляют 0 % , 10 % и 18 % , в зависимости от вида товара, 
работы или услуги. Подробно ознакомиться с которыми можно в НК РФ [2]. Основной и 
часто используемой является ставка в 18 % . 
Мировой опыт свидетельствует, что налоговая система, построенная на базе НДС, 
обеспечивает высокую стабильность поступлений в бюджет налогов и незначительную 
зависимость его от характера экономической конъюнктуры. 
Рассмотрим структуру поступлений в федеральный бюджет за последние три года, 
обратим внимание на таблицу (см. табл. 1, рис. 1), приведенную ниже. 
 
Таблица — 1. Структура поступлений в федеральный бюджет [3]. 
Виды налогов 
2015 год 2016 год Январь - июль 2017 
млрд. 
руб. 

























491,4 7,1 491,0 7,1 447,3 8,6 152,4 
НДС 2 448,3 35,6 2 657,4 38,4 1 827,2 35,1 116,1 
Акцизы 527,9 7,7 632,2 9,1 506,8 9,7 145,0 
НДПИ 3 160,0 45,9 2 863,5 41,3 2 233,0 42,9 145,1 
Остальные 
налоги и сборы 




Рисунок 1. Диаграмма структуры поступлений в федеральный бюджет за 2016г 
 
Из данных таблицы можем наблюдать, что налог на добавленную стоимость приносит в 
федеральный бюджет РФ больше трети от всех собранных средств. Данный факт 
показывает о весомом значении НДС среди остальных. Важно отметить, что современный 
вектор развития России направлен на снижение зависимости от добычи полезных 
ископаемых. Следовательно, и прибыль от налога на добычу полезных ископаемых 
снизится. Уже сейчас процент дохода находится не в значительном преимуществе от 
налога на добавленную стоимость. 
Правительство по поручению президента РФ в настоящее время прорабатывает 
варианты так называемого налогового маневра, предполагающего снижение наиболее 
обременительных для предприятий прямых налогов — в данном случае совокупной ставки 
страховых взносов в соцфонды — с 30 % до 22 % . При этом налоговую нагрузку 
планируется перенести на косвенный налог — НДС, который должен вырасти с 18 % также 
до 22 % [1]. Данное предложение было озвучено Минфином РФ, а решение по нему 
ожидается весной 2018г. 
Рассмотрим к чему может привести такой маневр. Теоретически, снижение налоговой 
ставки в соцфонды и страховые взносы с 30 % до 22 % упростит и снизит финансовую 
нагрузку у, так называемого, работодателя. Что должно снизить процент «черных» и 
«серых» заработных плат. Но на обывательской жизни это может сказаться не так радужно, 
как на предпринимателях (работодателях). Мы знаем, что НДС оплачивается «покупателем 
/ пользователем», т.к. находится в назначенной стоимости товара, работы или услуги. 
Следовательно, изменение процентной ставки ощутимо скажется на стоимости 
произведенного товара, что повлечет за собой больше затрат со стороны покупателя. 
Противовесом тому может служить повышение заработной платы, но пойдут ли на это 
работодатели нам не известно. 
 Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы еще раз отметить большое значение 
налога на добавленную стоимость как важного элемента налоговой системы России и как 
источника доходной части бюджета государства. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОЦЕНКИ УГРОЗ 
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ИНФОРМАЦИИ В ЕАИС ФТС РОССИИ 
 
Аннотация 
В статье проведен анализ современного состояния оценки угроз информационной 
безопасности и защиты таможенной информации в ЕАИС ФТС России. На основе 
рассмотрения основных положений оценки экономической эффективности средств 
обеспечения информационной безопасности в таможенных органах сделан вывод о том, 
что применительно к таможенной информации ЕАИС ФТС должен иметь место 
исключительно комплексный подход. 
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Информационная безопасность таможенных органов является, с одной стороны, 
практической деятельностью специалистов отделов информационной безопасности ФТС 
России, с другой стороны, междисциплинарной научной областью, в которой специфика 
таможенного дела создает частные аспекты общей теории информационной безопасности. 
За последние годы значимый вклад в теоретическое и прикладное изучение 
информационной безопасности таможенных органов внесли такие исследователи, как 
Афонин П.Н., Афонин Д.Н., Краснова А.И., Боброва О.Г., Кожуханов Н.М., Недосекова 
Е.С., Зайцева Л.Д., Сомов Ю.И., Купринов Э.П., Курихин С.В. и др.  
Одним им наиболее важных вопросов информационной безопасности таможенных 
органов является комплексная оценка угроз, именно на основе такой оценки возможно 
оптимальным образом спланировать затраты на обеспечение защиты информации 
таможенных органов и обеспечить их максимальную эффективность. 
Цель статьи – провести анализ современного состояния оценки угроз информационной 
безопасности и защиты таможенной информации в ЕАИС ФТС России. 
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